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iratseL inA irS   )7102(  : “  KEJBO GNUJNUGNEP HALMUJ HURAGNEP
 TAKGNIT PADAHRET UAJIH IAGNUS ATASIW
 OLAS ASED ID GNAGADEP NATAPADNEP
 NETAPUBAK OLAS NATAMACEK RUMIT
 IMONOKE TURUNEM UAJNITID RAPMAK
HAIRAYS , ”  
 
 
halada ini halasam malad gnakaleb rataL   uajih iagnus atasiw kejbo adap
nugnep iamar utigeb nagned aynlanegnem gnaro kaynab halet inik gnay  gnuj
D .rubil irah adap amaturet  nagne naikimed   nad gnujnugnep halmuj haltakgninem
.gnagadep arap natapadnep ayntakgninem rotkaf nakidajnem tapad  
 nupadA  adap huragnep ada hakapA :ini naitilenep malad halasam nasumur
 atasiw kejbo id gnagadep arap natapadnep takgnit padahret gnujnugnep halmuj
 adap huragnep padahret hairayS imonokE nauajnit anamiagab nad ,uajiH iagnuS
padnep takgnit padahret gnujnugnep halmuj  atasiw kejbo id gnagadep arap nata
 huragnep ada hakapa iuhategnem kutnU naujutreb ini naitileneP .uajiH iagnuS
id gnagadep arap natapadnep takgnit padahret gnujnugnep halmuj adap   kejbo
u nad uajiH iagnuS atasiw ayS imonokE nauajnit anamiagab iuhategnem kutn  hair
 arap natapadnep takgnit padahret gnujnugnep halmuj adap huragnep padahret
 ini naitilenep malad kejbus idajnem gnaY .uajiH iagnuS atasiw kejbo id gnagadep
 nakgnadeS .uajiH iagnuS atasiw kejbo isakol id gnagadreb gnay gnagadep halada
 kejbo idajnem gnay  arap igab natapadnep takgnit halada ini naitilenep malad
 gnay nupadA .uajiH iagnuS atasiw kejbo isakol id gnagadreb gnay gnagadep
lad isalupop idajnem gnagadep halada ini naitilenep ma  W kejbO id  iagnuS atasi
halmujreb gnay uajiH   nagned ,gnaro 9  nalibmagnep  elpmas  nakanuggnem  latot
gnilpmas . 
kinheT - enep malad nakanugid gnay atad nalupmugnep kinhet  ini naitil
 ,isavresbo halada aracnawaw  renoiseuk nad   id gnagadep nagned gnusgnal araces
H iagnuS atasiW kejbO uaji ini naitilenep malad nakanug silunep gnay sisilanA .  
iay ,sisetopih iju sisilana halada  neisifeok iju :utiay ,anahredes renil iserger iju ut
.t iju nad )erauqs R( isanimreted nad isalerok  
 tapad silunep akam ,nakukalid halet gnay naitilenep nakrasadreB
 ,awhab nalupmisek libmagnem adap  raenil iserger naijugnep   itkubret anahredes
 gnujnugnep halmuj itrareb gnay ,kalotid oH nad amiretid aH t iju adap awhab
 ,isanimreted neisifeok iju kutnU .gnagadep natapadnep ihuragnepmem  halmuj
86 isubirtnokreb gnujnugnep % gnagadep natapadnep takgnit padahret .  nakgnadeS
ii  
 
itid akij  nagnatnetreb kadit gnagadep arap sativitka hairayS imonokE irad uajn
pisnirp nagned -  kiab gnay tain nad kiab gnay ahasu nagned utiay ,hairays pisnirp
 aggnihes ,gnujnugnep nahutubek nad nagnitnepek ihunemem akgnar malad
 pukuc gnay natapadnep ikilimem akerem .agraulek imonoke nahutubek ihunemem  
 
 
